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闽北方言 分音词 性质 来源 重叠 韵律 复辅音声母
































































































































二 沁 , 搅
二 跑
































安 话 沙 县 话 建 匝 话
爬 爬口时 子 爬 耐 爬口砰 一爬 时 爬口讨 一爬 时
搅 搅口耐 夕一搅 搅口 了一搅 灿 搅口肋沪 一搅
奔跑 抛口护子了一抛 护了 形容跑得快
宁角 角口 一角 角口 一角










闰 孔 空心 空口砂巨扩巨扩较长的大坑 空窿 砂明
,
明
腋下 口口口耐好 胳肢 口口口恤 护胳肢 口口下 护 胳肢窝
扩 拱起 翘口砂认 笋 一翘 砂


































广州 粤语 等方言读 建贩
、















































































































动词 爬 建匝 护 时 护 时
盖竹 时 时 时
形容词 皱 建匝
盖竹 尸 耐 丁 耐耐
名词 疤 建匝 件‘ 琳 拌 一 件 恤
糊 护 户 子矿 一
拟声词 呕 建匝 砂 了 砂朋才对 ⑤ 砂才砂 对 对 叭了 了砂 耐 耐
盖竹 砂 明 砂咧 对 砂才砂朋扩衬 启户时砂 明 讨
叹词 哈 建阮 扩 才 甲









































































































































一类调 与词根 原单音词 同韵
、
同调














































































































































































































































































































〔 」邓享璋 福建省沙县盖竹话同音字汇仁 中国语学研究
·






































潘渭水 建贩话音档〔 」上海 上海教育出版社
,
【 」潘渭水 建贩话中的衍音现象 「」中国语文
, ,
」潘悟云 汉语历史音韵学 」上海 上海教育出版社
,










竺家宁 古汉语复声母论文集 北京 北京语言文化大学出版社
,
」郑张尚芳 上古音系〔 〕上海 上海教育出版社
,
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